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されている(.1) ここではS.waveB.C.S.状態に対するK･E.を少 し違 った方法で導出 し,
さらに2流体方程式を導こう｡南部表示の場の演算子に対する2×2行列 Green関数
G≧(pQ'′rt)のK･E･は,
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